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Асфальтобетонные покрытия автомобильных дорог получили широкое 
применение по всему миру. В развитых странах общая протяженность 
асфальтобетонных покрытий составляет более 75 % автомобильных дорог. 
Битум, применяемый при приготовлении асфальтобетонных смесей, имеет 
насыщенный черный цвет, непрозрачный даже в темных пленках в связи с высоким 
содержанием асфальтенов. Применение битума в асфальтобетонных смесях 
предопределяет их серый, невыразительный цвет.  
В свою очередь, темные асфальтобетонные покрытия создают ряд проблем. В 
ночное время суток такие покрытия требуют большего светового потока для освещения 
проезжей части. На таких покрытиях хуже видны пешеходы и препятствия. 
Цветные покрытия позволяют легче ориентироваться в городских условиях, 
выделяя пешеходные дорожки, переходы и автобусные остановки. Так же, такие 
покрытия можно использовать при устройстве парковых аллей и скверов для 
повышения эстетических и декоративных свойств. 
Проведены исследования цветной асфальтобетонной смеси с применением в 
качестве вяжущегоэпоксидной смолы марки ЭД-20. В чистом виде эпоксидная смола 
имеет высокую вязкость, порядка 2500 сР.Вязкость эпоксидной смолы напрямую 
зависит от ее температуры. При нагреве смолы и отвердителя, вязкость смолы 
значительно снижается. Так, при температуре смолы +120С, вязкость смолы 2500 сР, 
при температуре + 18 0С – 1200 сР. 
Введение пластификаторов является простым и быстрым способом понижения 
вязкости смолы. Для снижения вязкости эпоксидной смолы, использовался 
пластификатор - касторовое масло [1]. В процессе экспериментального подбора 
количественного соотношения пластификатора и эпоксидной смолы, выбрано 25% 
содержание пластификатора в эпоксидной смоле, сверх 100%. Более низкое содержание 
пластификатора не привело к пластифицирующему эффекту, с другой стороны, более 
высокое содержание пластификатора привело к потемнению вяжущего. 
 
Рис. 1. Состав минеральной части. 
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  смеси была подобрана
 ГОСТ 9128, плотного типа В (рис. 1). 
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